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１　はじめに








































2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合計
全国 17 人 225 人 2009 人 12187 人 4711 人 1865 人 17651 人 32129 人 68543 人
兵庫県 0人 0人 148 人 498 人 		53 人 7 人 　514 人 1055 人 2275 人
甲南大学　スポーツ・健康科学教育研究センター紀要第 23 号
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3 月 3 日 3 月 4 日から 15 日まで、原則活動禁止。
3月 13 日 活動禁止期間　23 日まで延長。
3月 21 日 活動禁止期間　31 日まで延長。
3月 30 日 4 月 1 日から 30 日まで、原則活動禁止。
4月 28 日 活動禁止期間　6月 5日まで。
6月 4日 6月 6日から引き続き活動禁止。
6月 25 日 7 月 8 日より限定再開。
7月 16 日 7 月 17 日から原則活動停止。
7月 31 日 8 月 4 日から限定再開（ステップ 2）。
8月 18 日 8 月 20 日からステップ 2から 3へ引き上げ。
３　調査
3-1　調査目的








2020 年 3 月 4 日からの活動禁止期間での日常生活・
トレーニングの状況などに対して。
表 2　2020 年 3月から 6月までの女子部員出場予定主な競技会
3 月 2019 年度第 2回学連競技会 中止
4月 第 86 回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 中止
第 68 回兵庫リレーカーニバル 中止
第 54 回織田記念陸上競技大会 中止
5月 第 36 回静岡国際陸上競技大会 中止
第 97 回関西学生陸上競技対校選手権大会 延期
6月 布勢スプリント 2020 中止
2020 年日本学生陸上競技個人選手権大会 中止
第 73 回西日本学生陸上競技対校選手権大会 中止






女子部員　22 名　（4 年生　4 名　3 年生　6 名　2
年生　6名　1年生　6名）
3-4　調査時期・方法












（1	-1）3 月 4 日、活動禁止になったときの感想につい
て











































	　3 月 4 日が 2 名、3 月 15 日	4 月 4・5・6・8・13






















3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　下宿 7人 3人 3人 3人 3人 6人 25 人（19%）
2　自宅 14 人 18 人 18 人 19 人 19 人 15 人 103 人（78%）
3　親類の家 1人 1人 1人 0人 0人 0人 3人（2%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　5時間以内 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人（0%）
2　～ 6時間 4人 3人 6人 6人 6人 4人 29 人（22%）
3　～ 7時間 10人 6 人 6 人 7 人 9 人 11 人 49 人（37%）
4　～ 8時間 6人 7人 6人 6人 5人 6人 36 人（27%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　いつも不規則 2 人 3 人 1 人 1 人 1 人 10人 18 人（14%）
2　時々乱れる 8人 8人 9人 8人 7人 2人 42 人（32%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　とっていた 20人 20人 20人 20人 20人 19人 119 人（90%）
2　	とらないこ












3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　思う 20人 21人 22人 21人 21人 21人 126 人（95%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　大いに感じる 0 人 0 人 0 人 1 人 2 人 2 人 5人（4%）
2　感じる 6人 6人 15人 15人 17人 17人 76 人（58%）
3　あまり感じない 14 人 15人 7 人 5 人 2 人 3 人 46 人（35%）
4　全く感じない 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人 0 人 2人（2%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　わからない 3人 2人 1人 2人 2人 4人 14 人（11%）




3　あまり感じない 10 人 11人 10人 9 人 10人 11人 61 人（46%）
4　全く感じない 1 人 1 人 2 人 2 人 3 人 0 人 9 人（7%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　大いに感じる 2 人 2 人 2 人 4 人 1 人 2 人 13 人（10%）
2　感じる　 11人 14人 16人 14人 16人 13人 84 人（64%）
3　あまり感じない 9 人 6 人 4 人 3 人 3 人 5 人 30 人（23%）
4　あまり感じない 0 人 0 人 0 人 1 人 2 人 2 人 5 人（4%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　大いに感じる 4 人 4 人 7 人 2 人 2 人 1 人 20 人（15%）
2　感じる 12人 16人 9 人 12人 11人 10人 70 人（53%）
3　あまり感じない 6 人 2 人 4 人 5 人 5 人 8 人 30 人（23%）
4　全く感じない 0 人 0 人 2 人 3 人 4 人 3 人 12 人（9%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　大いに感じる 6 人 1 人 2 人 1 人 1 人 3 人 14 人（11%）
2　感じる　 6人 12人 11人 13人 13人 8 人 63 人（48%）
3　あまり感じない 8 人 7 人 6 人 5 人 5 人 6 人 37 人（28%）
4　全く感じない 2 人 2 人 3 人 3 人 3 人 5 人 18 人（14%）













17 人 20 人 20 人 19 人 20 人 19 人
2　睡眠をとる
　 12 人 9 人 12 人 16 人 15 人 16 人
3	　 運 動 や ス
ポーツをする 17 人 19 人 21 人 21 人 21 人 20 人
4	　規則正しい
生活をする 14 人 12 人 11 人 10 人 11 人 11 人
5	　酒、タバコ
などを控える 1人 1人 1人 1人 1人 1人
6　その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
7	　心がけてい
ることはない 0人 0人 0人 0人 0人 0人




 表 18　1 週間に何コマ履修申告をしていたか。
4 年生 3年生 2年生 1年生
1　～ 5コマ 3人
2　～ 10 コマ 1人 2人
3　～ 15 コマ 3人 1人 2人









表 19　 履修申告の中で、ZOOM での授業に平均して週
どの程度出席していたか。
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　～ 3コマ 12 人 12 人 12 人 11 人
2　～ 6コマ 5人 6人 6人 7人
3　～ 9コマ 0人 0人 0人 0人
4　～ 12 コマ 0人 0人 0人 0人
5　それ以上 0人 0人 0人 0人







3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
勉強 3人 16 人 14 人 13 人 14 人 11 人
アルバイト 11 人 9 人 9 人 10 人 10 人 10 人
睡眠 6人 9人 8人 9人 9人 1人
就職活動 2人 3人 2人 3人 2人 2人
家事手伝い 3人 2人 2人 4人 1人 2人
テレビ 3人 3人 3人 2人 1人 1人
教習所 0人 1人 1人 2人 4人 3人
部の運営 1人 1人 1人 1人 2人 1人
Internet 1 人 0 人 1 人 1 人 1 人 2 人
SNS 2 人 1 人 1 人 1 人 0 人 0 人
家族との会話 0人 1人 1人 1人 1人 0人
ケア 1人 0人 1人 1人 0人 1人
自宅　なし 1人 1人 1人 0人 1人 0人
遊び 2人 0人 0人 0人 0人 0人
映画鑑賞 2人 0人 0人 0人 0人 0人






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
していた 17 人 12 人 11 人 14 人 15 人 14 人 83 人
（63%）
していない 5人 10 人 11 人 8 人 7 人 9 人 49 人
（37%）
（2-16）　1週当たり平均してどの程度だったか。




3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　～ 10 時間 10 人 7 人 6 人 8 人 8 人 7 人
2　～ 20 時間 7人 7人 5人 6人 7人 6人
3　～ 30 時間 0人 0人 1人 1人 0人 0人









3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　30 分以内 7人 12 人 13 人 5 人 4 人 3 人 44 人
（33%）
2　～ 1時間 12 人 9 人 8 人 13 人 5 人 5 人 52 人
（39%）
3　～ 1時間半 3 人 0 人 0 人 4 人 12 人 11 人 30 人
（23%）













3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
はい 19 人 12 人 12 人 20 人 19 人 4 人 86 人（65％）





表 25　 費用がかかった場合は、1 日あたりいくらぐら
いであったか。
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
150 円 2 人 2 人 1 人 2 人 1 人 0 人
200 円 4 人 3 人 4 人 4 人 2 人 0 人
250 円 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人
300 円 2 人 1 人 1 人 1 人 0 人 1 人
380 円 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人
500 円 5 人 1 人 2 人 4 人 5 人 0 人
600 円 1 人 1 人 1 人 1 人 2 人 0 人
800 円 3 人 2 人 2 人 4 人 2 人 0 人
1000 円 1 人 0 人 0 人 2 人 5 人 1 人
2000 円 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 1 人







3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　自家用車 0人 2人 3人 2人 2人 0人
2　オートバイ 1人 1人 0人 0人 0人 0人
3　自転車 7人 11 人 11 人 6 人 5 人 4 人
4　市内のバス 1人 0人 0人 1人 1人 1人
5　電車 14 人 5 人 7 人 17 人 17 人 14 人
6　徒歩 5人 7人 10 人 8 人 3 人 5 人








表 27　 1 週間あたり平均してどの程度トレーニングを
実施したか
3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
5 回 18 人 16 人 16 人 19 人 16 人 19 人 104 人（71%）









3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1 時間 2人 0人 0人 0人 1人 0人 3人
（2%）
1時間 30 分 1 人 2 人 3 人 0 人 0 人 - 人 6 人
（5%）
2時間 13 人 16 人 13 人 17 人 14 人 18 人 91 人
（69%）
2時間 30 分 5 人 3 人 5 人 3 人 7 人 4 人 27 人
（20%）
3時間 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人
（1%）






3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
1　自宅 0人 3人 2人 1人 1人 1人
2　自宅周辺 9人 15 人 13 人 7 人 1 人 1 人
3　陸上競技場 16 人 9 人 14 人 19 人 18 人 14 人
4　公園 2人 4人 2人 0人 0人 0人
5　教育機関 1人 1人 2人 3人 3人 1人










3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
筋・補強など 6人 11 人 13 人 2 人 2 人 1 人
坂道 1人 5人 2人 1人 0人 0人
ウォーキングなど 3人 7人 2人 0人 0人 0人
走り込み 3人 4人 2人 1人 1人 3人
競う 2人 1人 3人 2人 9人 5人
オンライン 2人 0人 0人 0人 0人 0人
なし 1人 1人 0人 0人 1人 1人
スピード 2人 1人 2人 11 人 4 人 4 人
基礎 1人 0人 0人 1人 1人 0人
ジャンプ系 1人 2人 1人 0人 1人 0人
階段 1人 1人 2人 0人 0人 0人
高校 0人 0人 0人 1人 2人 1人
道具を利用したトレ 0人 0人 0人 0人 1人 2人
ハードルなど技術 3人 0人 0人 6人 3人 9人
スパイク 1人 0人 0人 2人 1人 0人
芝 0人 1人 1人 0人 0人 0人








3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
競う 9人 3人 8人 4人 2人 0人
ウェィト・補強 11 人 9 人 8 人 5 人 4 人 5 人
走り込み 2人 5人 4人 1人 1人 0人
スパイク 2人 4人 3人 0人 0人 0人
スピード 1人 4人 1人 5人 2人 0人
道具を利用した 0人 1人 2人 2人 2人 0人
スタート 0人 1人 1人 1人 0人 0人
体力 0人 1人 0人 1人 0人 0人
坂 1人 0人 0人 0人 0人 0人
特になし 0人 0人 2人 1人 6人 15 人
リレー 1人 0人 1人 3人 1人 0人
時間を使った 0人 0人 0人 0人 4人 1人
質 0人 0人 0人 0人 2人 2人
ハードル　
ミニハードル 0人 0人 0人 0人 2人 1人

































（3-2）6 月 30 日まで試合が中止・延期と決まったこ
とを聞いたときの気持ちについて
	　6 月 30 日まで試合が中止・延期と決まったこと
を聞いたときの気持ちについて聞いたところ、表
33 のとおりの回答があった。　












































































































































































































































































































































































































































































































































得 2021 年 1 月 15 日）
日本陸上競技連盟　「陸上競技活動再開のガイダン
ス策定のお知らせ」https://www.jaaf.or.jp/news/














取得 2021 年 1 月 15 日）
鳥取県陸上競技協会　「第 74 回鳥取県陸上競技選手権
要項」http://www.hal.ne.jp/trk/









年 1 月 15 日）
甲南大学「学生のキャンパスへの立入禁止について」
https://www.konan-u.ac.jp/news/archives/27748　











data/　（情報取得 2021 年 1 月 15 日）
新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナ
kihon_r_030113.pdf	（kantei.go.jp）









　（情報取得 2021 年 1 月 15 日）
青森県陸上競技協会　「2020 年度第 46 回青森県春季
陸上競技選手権大会兼青森県高校総体陸上競技代替
競技会要項」
　ht tp : / /www. j omon . ne . j p / ~ a r i kkyo/da t a/
R2/11syunkisoutai/yoko723.pdf
　（情報取得 2021 年 1 月 15 日）
兵庫陸上競技協会　「2020 年度大会情報」http:/www.
haaa.jp	（情報取得 2021 年 1 月 15 日）
岡山陸上競技協会「岡山県陸上競技選手権大会
開 催 要 項 」http://gold.jaic.org/jaic/member/
okayama/2020/kensen/01_essentialpoint.pdf　	（ 情
報取得 2021 年 1 月 15 日）
自粛期間の活動状況調査



































































































（3-2）6 月 30 日まで試合が中止・延期と決まったこ
とを聞いたときの気持ちをお聞かせください。
（3-3）　7 月より試合が再開と聞いての気持ちをお聞
かせください。
（3-4）　7 月施設利用許可後、六アイを使用しました
か
（3-5）　使用した人に質問です。使用した感想をお聞
かせください。
（3-6）　使用した人に質問です。使用が再び中止になっ
たときの気持ちをお聞かせください。
（3-7）　8 月施設利用許可後、六アイを使用しました
か。
（3-8）　使用した人に質問です。使用した感想をお聞
かせください。
（3-9）自粛期間を振り返って、競技にプラスだった点
などありましたでしょうか。
（3-10）自粛期間を振り返って、競技にマイナスだっ
た点などありましょうでしょうか。
（3-11）今後、同じような自粛期間があった場合、今
回の経験をどのようにいかしますか。より具体的に。
